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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
名古屋市第12回日本集団災
害医学会総会
（ワークショップ）
1.20　武山　佳洋1）　小出　明知1）
　沢本　圭悟1）　米田　斉史1）
　河瀬　亨哉2）　益子　　健2）
救命救急セ
ンター1）
看護局2）
災害時派遣医療チーム（DMAT）
を中心とした地域災害医療体制
充実への取り組み
1
名古屋市第12回日本集団災
害医学会総会
1.20　河瀬　亨哉1）　益子　　健1）
　武山　佳洋2）　沢本　圭悟2）
　米田　斉史2）　小出　明知2）
看護局救急
外来1）
救命救急セ
ンター 2）
災害時派遣医療チーム（DMAT）
を取り上げた市民に対する災害
教育の試み
2
名古屋市第12回日本集団災
害医学会総会
1.20　河瀬　亨哉看護局看護
科救急外来
災害時派遣医療チーム（DMAT）
を取り上げた市民に対する災害
教育の試み
3
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
1.24　武山　佳洋救命救急セ
ンター
感染対策（講演）4
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
1.24　武山　佳洋
　八雲町消防本部
救命救急セ
ンター
感染対策（講演）5
東京都第21回東日本手の
外科学会
1.26　中島　菊雄整形外科特発性舟状骨壊死に対して
four corner fusionを行った１例
6
東京都第21回東日本手の
外科学会
1.26　和田　誠之整形外科橈骨疲労骨折の１例7
札幌市第18回 Clinical 
Oncology Forum
1.27　成瀬　宏仁　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器科
当科における切除不能膵癌に対
する塩酸ゲムシタビンによる化
学療法の成績
8
札幌市第18回 Clinical 
Oncology Forum
1.27　畑中　一映1）　江藤　和範1）
　川本　泰之1）　中積　宏之1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　山本　義也1）　片桐　雅樹1）
　成瀬　宏仁1）　遠山　　茂2）
　木村　　純2）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
当院における切除不能進行再発
大腸癌に対する化学療法
～ FOLFOX療法を中心に
9
札幌市北海道がんセン
ター研究発表会
2.　1　古明地孝宏　伊林　至洋北海道がん
センター脳
神経外科
内頚動脈狭窄に対する新たな治
療
10
東京都第43回腹部救急学
会総会
2.　8
～　9
　工藤　大輔　神　　寛之
　笠島　浩行　原　　　豊
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純　遠山　　茂
消化器病セ
ンター外科
腸回転異常症術後再発性腸閉塞
に対して癒着剥離術を施行し、
術後10日目に癒着性腸閉塞を発
症し回腸部分切除を施行した１
例
11
東京都第43回腹部救急学
会総会
2.　8
～　9
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純　原　　　豊
　笠島　浩行　神　　寛之
　倉内　宣明
消化器病セ
ンター外科
幽門側胃切除後、傍十二指腸ヘ
ルニアにて急性輸入脚症候群を
きたした１例
12
札幌市第86回北海道外科
学会
2.　9　橋本　　真　笠島　浩行
　神　　寛之　向井　信貴
　小笠原尚志　工藤　大輔
　原　　　豊　鈴木　伸作
　倉内　宣明　木村　　純
　遠山　　茂
消化器病セ
ンター外科
成人特発性腸重積の２例13
札幌市第242回日本内科
学会北海道地方会
2.10　小川　浩司　中積　宏之
　江藤　和範　川本　泰之
　山本　文泰　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
重症急性膵炎後の膵膿瘍に対し
て、経皮的ドレナージが有用で
あった１例
14
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
札幌市第242回日本内科
学会北海道地方会
2.10　江藤　和範1）　川本　泰之1）
　中積　宏之1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　畑中　一映1）
　山本　義也1）　片桐　雅樹1）
　成瀬　宏仁1）　下山　則彦2）
　工藤　和洋2）　政氏　伸夫3）
　堤　　　豊3）　川村　孝仁3）
　白鳥　総一3）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
内科3）
切除不能消化器癌に対する長期
化学療法により発症した２次性
骨髄異形成症候群（MDS）の２
例
15
札幌市第86回北海道外科
学会
2.10　田中健太郎1）　倉内　宣明1）
　鈴木　伸作1）　工藤　大輔1）
　笠島　浩行1）　原　　　豊1）
　遠山　　茂1）　木村　　純1）
　片桐　雅樹2）　成瀬　宏仁2）
　下山　則彦3）
消化器病セ
ンター外科1）
消化器科2）
臨床検査セ
ンター病理3）
悪性リンパ腫により小腸が２度
穿孔した１例
16
札幌市第86回北海道外科
学会
2.10　神　　寛之1）　倉内　宣明1）
　橋本　　真1）　工藤　大輔1）
　笠島　浩行1）　原　　　豊1）
　鈴木　伸作1）　遠山　　茂1）
　木村　　純1）　小川　　肇2）
　工藤　和洋3）　下山　則彦3）
消化器病セ
ンター外科1）
放射線科2）
臨床検査セ
ンター病理3）
後腹膜嚢胞性リンパ管腫の１例17
仙台市第64回日本病理学
会東北新潟支部学
術集会
2.11　工藤　和洋　下山　則彦臨床病理科胆管腫瘍の１剖検例18
横浜市第24回日本ストー
マ排泄リハビリ
テーション学会総
会
2.16　水木　猛夫1）　木元　昌寿1）
　笠島　浩行2）　木村　　純2）
看護科1）
消化器病セ
ンター外科2）
ストーマケアにおける専任者介
入による効果
19
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
2.22　武山　佳洋
　森町消防本部
救命救急セ
ンター
心疾患（講演）20
札幌市第57回日本結核病
学会北海道支部学
会
2.24　新沼ゆかり　金井　晶子
　田中紳太郎　中田　尚志
呼吸器科神経性食思不振症に合併した
M.marinum肺感染症の１例
21
札幌市日本小児科学会北
海道地方会第265
回例会
2.25　須佐　史信　熊坂　泰磨
　野上亜津彩　酒井　好幸
　依田弥奈子
小児科気管支喘息を合併した両側
Sweyer James症候群の１例
22
札幌市第115回北海道整
形外科外傷研究会
2.25　中島　菊雄整形外科橈骨遠位端骨折への DRP掌側
プレートの使用経験
23
函館市第７回道南創傷治
癒研究会
2.28　水木　猛夫看護局今すぐ活用できる実践的創傷管
理
～治療・管理方法の使い分け～
24
神戸市第34回日本集中治
療学会学術集会
3.　1
～　3
　橋詰奈穂美　酒井　好幸
　井沢　直人　依田弥奈子
小児科異なった病態に対する人工サー
フアクタントの投与経験
25
横浜市第17回吊り上げ法
研究会
3.　2　倉内　宣明　鈴木　伸作
　工藤　大輔　笠島　浩行
　原　　　豊　神　　寛之
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
上腹部手術におけるV字鈎を用
いた V字型吊り上げ（西井式；
V吊り）
26
札幌市第19回北海道癌治
療研究会学術講演
会
3.　3　金井　晶子　新沼ゆかり
　田中紳太郎　中田　尚志
　喜多村　圭
呼吸器科非小細胞肺癌に対する化学放射
線同時併用療法に関する検討
27
札幌市第58回日本脳神経
外科学会北海道地
方会
3.　3　杉野　寿哉　飯星　智史
　橋本　祐治　丹羽　　潤
脳神経外科水頭症で発症した頭蓋内腫瘤性
病変の１例
28
札幌市第80回日本神経学
会北海道地方会
3.　3　西村　洋昭1）　横山　徳幸1）
　丸尾　泰則1）　佐久嶋　研2）
神経内科1）
北海道大学
神経内科2）
特徴的な画像所見を呈したテオ
フィリン脳症の１例
29
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
札幌市北海道癌治療学会3.　3　畑中　一映1）　川本　泰之1）
　江藤　和範1）　中積　宏之1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　山本　義也1）　片桐　雅樹1）
　成瀬　宏仁1）　遠山　　茂2）
　木村　　純2）　下山　則彦3）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
臨床病理科3）
悪性腹膜中皮腫の２例30
札幌市第13回Pancreatic-
Biliary Research 
Forum
3.10　成瀬　宏仁　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　山本　文泰
　山本　義也　畑中　一映
　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器科
PEGルートよりの逆行性胆管
ドレナージにて、胆管炎を制御
した１例
31
札幌市第13回Pancreatic-
Biliary Research 
Forum
3.10　山本　文泰　江藤　和範
　川本　泰之　中積　宏之
　小川　浩司　畑中　一映
　山本　義也　片桐　雅樹
　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
当科における急性胆嚢炎に対す
る内視鏡的経鼻胆嚢ドレナージ
（ENGBD）症例の検討
32
大阪市第96回日本病理学
会総会
3.15　工藤　和洋　下山　則彦臨床病理科上顎洞に発生した粘液腫様変性
を伴う低悪性度筋周皮腫の１例
33
札幌市第195回日本耳鼻
咽喉科学会北海道
地方部会
3.18　百島　尚樹　渡辺　雅子
　小林　一豊　吉岡　　巌
耳鼻咽喉科胸椎部肥厚性硬膜炎による両下
肢麻痺を初発症状としたウェゲ
ナー肉芽腫症の１例
34
福岡市第32回日本脳卒中
学会総会
3.22
～23
　橋本　祐治　杉野　寿哉
　飯星　智史　丹羽　　潤
脳神経外科くも膜下出血24時間以内に非侵
襲的要因により生じた脳梗塞の
検討
35
福岡市第32回日本脳卒中
学会総会
3.22
～23
　丹羽　　潤　杉野　寿哉
　飯星　智史　橋本　祐治
脳神経外科64列マルチスライス CTを用い
た椎骨脳底動脈狭窄病変のプ
ラーク評価
36
岡山市第４回せとうち心
臓血管外科セミ
ナー
4.　7　森下　清文心臓血管外
科
胸部大動脈瘤、合理的な手術の
追求
37
函館市平成19年度道南南
支部看護研究学会
発表
4.　8　加納　竜子　阿部ちゑ子
　渋谷ゆかり　神崎　　洋
　小林　秀子　赤松　直子
看護局看護
科１階東病
棟
保護室における長期隔離患者の
看護を振り返る～看護者側の要
因に焦点をあてて～
38
函館市平成19年度道南南
支部看護研究学会
発表
4.　8　室谷のぞみ　楢木　洋子
　池田　淳子　山本　容子
　森川　真奈　山岸　　都
看護局看護
科４階北病
棟
内服アセスメントスコアの考察
～内服アセスメントスコアに基
づく分類を目指して～
39
大阪市第107回日本外科
学会定期学術集会
4.11　鈴木　伸作　遠山　　茂
　木村　　純　森谷　　洋
　倉内　宣明　原　　　豊
　笠島　浩行　工藤　大輔
　神　　寛之　鈴木　伸章
消化器病セ
ンター外科
乳房手術における術後創感染に
対する予防的抗菌薬投与の効果
について
40
大阪市第107回日本外科
学会定期学術集会
4.12　倉内　宣明1）　原　　　豊1）
　笠島　浩行1）　鈴木　伸作1）
　工藤　大輔1）　神　　寛之1）
　森谷　　洋1）　遠山　　茂1）
　木村　　純1）　蒲池　浩文2）
消化器病セ
ンター外科1）
北海道大学
消化器一般
外科2）
腹腔鏡下胆嚢摘出術における
Levofloxacin（LVFX）術前１
回内服の臨床病理学的検討
41
京都市第110回日本小児
科学会学術集会
4.20
～22
　熊坂　泰磨　長岡　由伸
　野上亜津彩　大柳　尚彦
　酒井　好幸　依田弥奈子
　鈴木　信寛
小児科先天性第７因子欠乏症の１例42
函館市第24回市民健康教
室特集
4.21　橋本　祐治脳神経外科t-PA療法による脳梗塞治療43
弘前市第20回日本創外固
定・骨延長学会
4.27　中島　菊雄整形外科創外固定にて治療した上腕骨開
放骨折の２例
44
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札幌市北海道看護研究学
会
4.28　木元　　司　宮城　　司
　河越　博雅　添田美代子
　横田美和子
看護局看護
科２階西病
棟
慢性統合失調症患者と看護師の
自立生活能力評価における相違
の検討～精神科での患者参加型
看護計画促進に向けて～
45
函館市市民公開がん講座5.17　畑中　一映　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
消化器癌の化学療法46
神戸市第10回日本臨床救
急医学会総会
5.18　沢本　圭悟　武山　佳洋
　米田　斉史　稲熊　良仁
　俵　　敏弘　文屋　尚史
　小出　明知
救命救急セ
ンター
岩盤浴入浴中に熱射病を発症し
た１例
47
函館市第18回北海道救急
医学会救急隊員部
会総会・研修会
5.22　武山　佳洋救命救急セ
ンター
日本版救急蘇生ガイドラインを
踏まえた救急活動（除細動およ
び薬剤投与）（講演）
48
函館市函館小児科医会症
例検討会
5.25　須佐　史信　五十嵐敬太
　河口亜津彩　酒井　好幸
　依田弥奈子
小児科診断に苦慮する再発脾膿瘍の１
例
49
札幌市第100回日本消化
器病学会北海道支
部例会
5.26　畑中　一映1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　遠山　　茂2）　木村　　純2）
　小松　嘉人3）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
北海道大学
消化器内科3）
当院における切除不能進行・再
発大腸癌に対する FOLFOX療
法施行例の検討
50
札幌市第100回日本消化
器病学会北海道支
部例会
5.26　山本　義也1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　畑中　一映1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　吉田　　淳2）　倉内　宣明2）
　鈴木　伸作2）　木村　　純2）
　工藤　和洋3）　下山　則彦3）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
臨床病理科3）
インターフェロン著効後、約７
年の経過で発症した混合型肝癌
の１例
51
札幌市第100回日本消化
器病学会北海道支
部例会
5.26　小川　浩司1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　工藤　和洋2）　下山　則彦2）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
G-CSF産生膵癌の１剖検例52
札幌市第100回日本消化
器病学会北海道支
部例会
5.26　成瀬　宏仁1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　畑中　一映1）　片桐　雅樹1）
　工藤　和洋2）　下山　則彦2）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
総胆管原発の腺内分泌細胞癌の
１剖検例
53
札幌市第94回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
5.27　成瀬　宏仁　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　畑中　一映　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器科
PEGルートよりの逆行性胆管
ドレナージにて、胆管炎を制御
した１例
54
札幌市第94回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
5.27　片桐　雅樹　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　畑中　一映　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
当科における経皮内視鏡的胃瘻
症例の検討
55
函館市第63回函館動脈硬
化懇談会
5.30　丹羽　　潤脳神経外科血管年齢と頚動脈エコー及び
PWVについて
56
札幌市第243回日本内科
学会北海道地方会
6.　2　江藤　和範1）　中井　正人1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　下山　則彦2）　工藤　和洋2）
　堤　　　豊3）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
内科3）
多彩な消化管病変を呈した成人
T細胞性白血病／リンパ腫
（ATLL）の１例
57
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
札幌市第243回日本内科
学会北海道地方会
6.　2　中井　正人1）　江藤　和範1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　工藤　和洋2）　下山　則彦2）
　堤　　　豊3）　政氏　伸夫3）
　中村　栄男4）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
内科3）
名古屋大学
病院病理部4）
多発肉芽腫性病変、S状結腸癌
を合併した Hodgkin病の１例
58
函館市第８回道南創傷治
癒研究会
6.　2　水木　猛夫看護局ICU褥瘡予防ケア
～褥瘡ゼロを目指して～
59
青森市第24回北日本病理
研究会
6.　2　工藤　和洋　下山　則彦臨床病理科急激な経過を呈した胃腫瘍の１
例
60
神戸市第44回日本リハビ
リテーション医学
会学術集会
6.　8　長谷川千恵子リハビリテー
ション科
協調運動障害における手すりの
高さについて（第二報）
61
函館市函館循環懇話会講
演会
6.14　森下　清文心臓血管外
科
大動脈瘤：この Silent killerを
どう扱うか
62
東京都第43回日本肝癌研
究会
6.21　山本　義也　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
原発巣の自然壊死後に出現した
孤立性リンパ節転移に対し２度
の摘出術を施行した肝細胞癌の
１例
63
札幌市第８回北海道急性
血液浄化研究会
6.23　小林　康夫麻酔科PMX-DHPの適応と使用状況64
札幌市第13回北海道内視
鏡外科研究会
6.23　向井　信貴　倉内　宣明
　鈴木　伸作　吉田　　淳
　青柳　武史　小笠原尚志
　丸山　将輝　工藤　大輔
　笠島　浩行　原　　　豊
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
急性胆石胆嚢炎に対する腹腔鏡
下胆嚢摘出術
65
函館市第２回市民公開講
座
6.24　丹羽　　潤脳神経外科あなたの血管は大丈夫？
－機器計測で何がわかるの？－
66
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
6.26　武山　佳洋
　函館市消防本部
救命救急セ
ンター
日本版救急蘇生ガイドラインを
踏まえた救急活動（講演）
67
函館市第20回脳卒中フォー
ラム in函館
6.28　丹羽　　潤脳神経外科道南における t-PA静注療法の
現況
68
福島市第105回東北整形
災害外科学会
6.29　菅原　　卓整形外科観図的治療を行った寛骨臼骨折
の検討
69
横浜市第15回日本乳癌学
会学術総会
6.29
～30
　鈴木　伸作　遠山　　茂
　笠島　浩行　原　　　豊
消化器病セ
ンター外科
肝転移に対して集学的治療を
行った後、腹膜転移をきたし少
量 CPT-11投与が奏効し長期生
存が得られた１例
70
旭川市日本小児科学会北
海道地方会第269
回例会
7.　1　河口亜津彩1）　熊坂　泰磨1）
　須佐　史信1）　五十嵐敬太1）
　酒井　好幸1）　依田弥奈子1）
　土井　敏明2）　大屋　一博2）
　高山留美子2）
小児科1）
札幌医科大
学小児科2）
無呼吸を呈する換気障害を伴っ
た複雑部分発作の４例
71
札幌市第91回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
7.　6　笠島　浩行　遠山　　茂
　横山　拓史　丸山　将輝
　工藤　大輔　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
腸間膜腫瘤を形成し小腸 GIST
と鑑別を要したアミロイドーシ
スの１例
72
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札幌市第91回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
7.　7　大野　陽介　倉内　宣明
　向井　信貴　青柳　武史
　吉田　　淳　鈴木　伸作
　工藤　大輔　笠島　浩行
　原　　　豊　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下手
術を第一選択とした早期手術の
検討
73
東京都第９回日本医療マ
ネジメント学会学
術総会
7.13
～14
　瀬戸　　聡　佐藤　裕子
　三輪　陽子　久保　孝子
　丹羽　　潤　鈴木　伸作
クリパス委
員会
医療安全の視点から見た患者用
クリティカルパス
～患者説明と確認行為の推移～
74
東京都第９回日本医療マ
ネジメント学会学
術総会
7.13
～14
　土岐　　学　丹羽　　潤
　久保　孝子　中村　千絵
クリパス委
員会
絵で解る患者様用脊髄造影パス75
函館市第13回青函神経疾
患フォーラム
7.14　小冷　　碧　松島　理明
　横山　徳幸　丸尾　泰則
神経内科原因疾患の鑑別に苦慮している
Brown-Squard症候群の１例
76
札幌市第18回北海道麻酔
薬理談話会
7.14　佐藤　智洋　小林　康夫
　田川　　学　q口　直紀
　宇留野修一　吉川　修身
麻酔科体外循環離脱中に突然肺出血を
来した１症例
77
東京都第62回日本消化器
外科学会総会
7.18　笠島　浩行　神　　寛之
　工藤　大輔　原　　　豊
　吉田　　淳　鈴木　伸作
　倉内　宣明　木村　　純
　遠山　　茂
消化器病セ
ンター外科
Total mesorectal excision（TME）
の短期成績についての検討
78
盛岡市第65回日本病理学
会東北新潟支部学
術集会
7.22　工藤　和洋　下山　則彦臨床病理科急激な経過を呈した胃腫瘍の１
例
79
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
7.25　武山　佳洋
　函館市消防本部
救命救急セ
ンター
日本版救急蘇生ガイドラインを
踏まえた救急活動（講演）
80
釧路市第48回北海道血管造
影・Interventional 
Radiology研究会
8.18　小川　　肇　涌島　　宏
　喜多村　圭
放射線科外傷後の膵実質損傷を伴わな
い、膵背動脈出血の１例
81
厚沢部町第６回函館外傷セ
ミナー in厚沢部
8.19　武山　佳洋救命救急セ
ンター
道南圏メディカルコントロール
協議会共催 JPTEC講習会（講
演）
82
青森市第46回青函小児科
懇話会
8.19　五十嵐敬太　野上亜津彩
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科ホテルの絨毯からの感染が発端
となったノロウイルスの集団感
染
83
金沢市金沢医療連携
フォーラム
8.25　下山　則彦臨床病理科地域医療連携ネットワークの構
築－北海道道南地域における取
組み－
84
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
8.29　武山　佳洋
　南渡島消防組合
救命救急セ
ンター
G2005薬剤投与、除細動プロト
コルについての質疑応答（講演）
85
函館市函館薬剤師会勉強
会
8.29　森下　清文心臓血管外
科
心臓血管外科：最近のトピック
ス
86
弘前市第16回日本脊椎イ
ンストゥルメン
テーション学会
8.30　菅原　　卓整形外科腰椎変性すべり症に対する後側
方固定術における矯正損失の検
討
87
札幌市第16回日本リハビ
リテーション医学
会北海道地方会
（第87回北海道医
学大会との合同開
催）
9.　1　長谷川千恵子リハビリテー
ション科
脳卒中急性期の嚥下リハビリ
テーション効果
88
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函館市第31回救急医療研
修会
9.　3　丹羽　　潤脳神経外科脳卒中初期治療について
－道南における t-PA静注療法
の現況－
89
函館市函館市医師会第31
回救急医療研修会
9.　3　武山　佳洋救命救急セ
ンター
集団災害・多数傷病者発生時の
トリアージ（START法）と医
療体制について（講演）
90
前橋市第９回日本褥瘡学
会学術集会
9.　7　水木　猛夫　立石　裕子
　佐藤ちえみ　進藤三枝子
　藤田　照子　川崎　　洋
　森次　龍太
スキンケア
委員会
遠隔地の難治性褥瘡症例におけ
る管理的アプローチ
91
札幌市第55回北海道麻酔
科学会
9.　8　佐藤久仁子　ほか５名札幌医科大
学医学部麻
酔科
肺高血圧症を合併した Goldenhar
症候群に分離肺換気を施行した
１例
92
函館市函館消化器病懇談
会
9.14　成瀬　宏仁1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　畑中　一映1）　片桐　雅樹1）
　工藤　和洋2）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
末梢肝内胆管狭窄の良・悪性診
断で苦慮した２症例
93
函館市函館消化器病懇談
会
9.14　畑中　一映1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　遠山　　茂2）　木村　　純2）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
当院における切除不能進行・再
発胃癌に対する化学療法の検討
94
京都市第33回日本診療録
管理学会学術集会
9.14　海老名春代1）　木村　　純2）
　工藤　和洋3）　下山　則彦3）
診療情報管
理室1）
消化器病セ
ンター外科2）
臨床病理科3）
当院におけるがん登録の取り組
み
95
函館市函館消化器病懇談
会学術集会
9.14　成瀬　宏仁1）　工藤　和洋2）消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
末梢肝内胆管狭窄診断の問題点96
札幌市北海道脳神経外科
手術手技研究会
9.15　古明地孝宏　丹羽　　潤
　橋本　祐治　対馬　州一
脳神経外科破裂脳動脈瘤の１例97
札幌市第74回日本形成外
科学会北海道地方
会
9.15　宇佐美　聡形成外科肛門部熱傷における導便チュー
ブ（フレチシミール）の使用
経験
98
弘前市第59回北日本小児
科学会
9.15　須佐　史信1）　五十嵐敬太1）
　河口亜津彩1）　酒井　好幸1）
　依田弥奈子1）　横山　徳幸2）
　丸尾　泰則2）　岩崎　将典3）
　大屋　一博4）
小児科1）
神経内科2）
眼科3）
札幌医科大
学小児科4）
病変が脳幹に限局した多発性硬
化症の１例
99
函館市市民公開がん講座9.20　山本　義也　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
肝炎・肝硬変・肝癌100
札幌市第81回日本神経学
会北海道地方会
9.22　松島　理明　小冷　　碧
　横山　徳幸　丸尾　泰則
神経内科運動ニューロン疾患に起因する
と思われる急性呼吸不全に対す
る NPPV使用経験
101
札幌市第87回北海道外科
学会
9.22　倉内　宣明　鈴木　伸作
　吉田　　淳　青柳　武史
　向井　信貴　丸山　将輝
　工藤　大輔　笠島　浩行
　原　　　豊　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
実施可能な腹腔鏡下胆管切石術102
函館市第67回函館動脈硬
化懇談会
9.26　森下　清文心臓血管外
科
大動脈瘤治療～最新の話題103
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札幌市第46回全国自治体
病院学会
9.27
～28
　斉藤由紀子　米田　千波
　薄井留美子
看護局看護
科５階北病
棟
ポスターセッション
一般外科の早期離床に向けた術
前オリエンテーションの検討
～腹部手術前の模擬体験を通し
て～
104
札幌市第46回自治体病院
学会
9.28　下山　則彦1）　小川　曜一2）医療情報企
画室1）
医療連携課2）
ITを利用した道南地域医療連
携ネットワーク構築について
105
札幌市第46回自治体病院
学会
9.28　海老名春代　木村　　純
　工藤　和洋　下山　則彦
　中里　有希　小林紗由美
　沼里　陽平
診療情報管
理室
がん登録の取り組みと運用　診
療情報管理士の立場から
106
札幌市第46回自治体病院
学会
9.28　高橋　一人1）　富樫　　信1）
　船木　千春1）　伊藤　　実1）
　小島恵津子1）　工藤　和洋2）
　下山　則彦2）
中央検査部
臨床病理科
細胞生物検
査センター1）
病理研究検
査センター2）
優秀演題として表彰
抗癌剤感受性試験（CD-DST
法）導入に向けた基礎的検討
107
札幌市第46回自治体病院
学会
9.28　村田　則明1）　森田　曜江1）
　佐々木　淳1）　妹尾のり子1）
　政氏　伸夫1）　蛯名　沙織2）
　村田　和弘2）
輸血管理セ
ンター 1）
1エスアー
ルエル2）
夜間宿直時の当センターのサ
ポート体制について
108
札幌市第46回自治体病院
学会
9.28　佐藤　正行1）　平方奈津子1）
　東出　恵子1）　長谷川　智1）
　藤元　里衣1）　加納　真弓2）
中央検査部1）
松前町立松
前病院2）
心房内浸潤を呈した縦隔腫瘍の
１例
109
函館市道南地区HIV臨床
カンファレンス
9.29　政氏　伸夫　堤　　　豊内科当科での HIV感染患者110
函館市道南麻酔科医会9.29　小林　康夫麻酔科心血管疾患合併患者の術中頻脈
に対するランジオロール（オノ
アクト）の至適投与法
111
東京都第66回日本脳神経
外科総会
10.　3
～　5
　橋本　祐治　対馬　州一
　古明地孝宏　丹羽　　潤
脳神経外科くも膜下出血の治療開始時にお
ける病態把握の pitfall
112
東京都第66回日本脳神経
外科総会
10.　3
～　5
　丹羽　　潤　古明地孝宏
　橋本　祐治　対馬　州一
脳神経外科マルチスライス CTを用いた椎
骨脳底動脈狭窄のプラーク評価
113
札幌市第33回日本肺癌学
会北海道支部会
10.　6　金井　晶子　金田　聡門
　高橋　葉子　高橋　隆二
　中田　尚志
呼吸器科抗 Hu抗体陽性 paraneoplastic 
neurologic syndromeを呈した
肺小細胞癌の１例
114
札幌市日本医療マネジメ
ント学会第７回北
海道地方会
10.13　土岐　　学　丹羽　　潤
　久保　孝子　中村　千絵
クリパス委
員会
絵で伝える患者様用パスの検討
～情報伝達の公平さをはかるた
めに～
115
大阪市第35回日本救急医
学会総会・学術集
会
10.16　武山　佳洋1）　沢本　圭悟1）
　窪田　生美1）　稲熊　良仁1）
　米田　斉史1）　丹羽　　潤2）
　吉川　修身3）
救命救急セ
ンター 1）
脳神経外科2）
病院長3）
救急災害医療・研修医教育を基
点とした病院活性化への取り組
み
116
大阪市第35回日本救急医
学会総会・学術集
会
10.16　窪田　生美　奈良　　理
　上村　修二　井上　弘行
　橋本　功二　和田　武志
　岡本　博之　宮田　　圭
　森　　和久　浅井　康文
札幌医大附
属病院高度
救命救急セ
ンター
一酸化炭素中毒、偶発性低体温
症に伴う長時間心肺停止の１救
命例
117
神戸市DDW-JAPAN200710.20　山本　義也　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
進行肝細胞癌に対する IFN併
用5FU期も道中化学療法の治
療成績
118
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神戸市DDW-JAPAN200710.20　成瀬　宏仁　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　畑中　一映　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器科
肝門部胆管閉塞症例、胆嚢胆管
炎に対する、ENBD２本留置の
試み
119
札幌市第 16回北海道脳
PET・SPECT 研
究会
10.20　丹羽　　潤　古明地孝宏
　橋本　祐治　対馬　州一
脳神経外科認知障害における局所脳血流評
価
120
旭川市日本集中治療医学
会第16回北海道地
方会
10.20　武山　佳洋1）　沢本　圭悟1）
　窪田　生美1）　稲熊　良仁1）
　米田　斉史1）　小出　明知2）
救命救急セ
ンター 1）
静岡県立総
合病院救急
部2）
当院における重症脳障害に対す
る脳低温療法の施行状況
121
旭川市日本集中治療医学
会第16回北海道地
方会
10.20　橋本　　真1）　酒井　好幸1）
　依田弥奈子1）　武山　佳洋2）
　小林　康夫3）
小児科1）
救命救急セ
ンター2）
麻酔科3）
鑑別を要した意識障害、無呼吸
を伴ったてんかん（複雑部分発
作）の３例
122
旭川市第16回日本集中治
療医学会北海道地
方会
10.20　佐藤　智洋　小林　康夫
　田川　　学　q口　直紀
　宇留野修一　吉川　修身
麻酔科弓部大動脈瘤術後に人工呼吸器
離脱に難渋した高度肥満の１症
例
123
旭川市第16回日本集中治
療医学会北海道地
方会
10.20　大矢　史恵　小林　康夫
　佐藤　智洋　宇留野修一
　q口　直紀　田川　　学
　吉川　修身
麻酔科敗血症性ショックに重度の DIC
とアシドーシスを合併し、血球
貪食症候群が疑われた１症例
124
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
10.24　武山　佳洋
　長万部町消防本部
救命救急セ
ンター
複数重傷者の活動症例について
（講演）
125
京都市第45回癌治療学会
総会
10.24　鈴木　伸作　木村　　純
　倉内　宣明　吉田　　淳
消化器病セ
ンター外科
胃癌腹膜再発に対する抗癌剤腹
腔内投与の検討
126
京都市第45回日本癌治療
学会総会
10.25　畑中　一映1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　下山　則彦2）　小松　嘉人3）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
北海道大学
消化器内科
学3）
悪性中皮腫の３例127
東京都第27回日本臨床麻
酔学会
10.25　小林　康夫　佐藤　智洋
　吉川　修身　並木　昭義
麻酔科全麻下に行った斜角筋間ブロッ
クによって生じた永続的頚髄損
傷
128
札幌市第101回日本消化
器病学会北海道支
部例会
10.27　山本　義也　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
超音波造影剤ソナゾイドの使用
経験
129
札幌市第101回日本消化
器病学会北海道支
部例会
10.27　成瀬　宏仁1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　畑中　一映1）　片桐　雅樹1）
　工藤　和洋2）　下山　則彦2）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
膵の併存腫瘍の１例130
札幌市第101回日本消化
器病学会北海道支
部例会
10.27　畑中　一映1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　遠山　　茂2）　木村　　純2）
　工藤　和洋3）　下山　則彦3）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
臨床病理科3）
急激な経過をたどった Churg-
Strauss症候群の２例
131
札幌市第101回日本消化
器病学会北海道支
部例会
10.27　小川　浩司　中井　正人
　江藤　和範　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
C型慢性肝炎患者に対するイン
ターフェロン療法における血小
板値の推移についての検討
132
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札幌市第101回日本消化
器病学会北海道支
部例会
10.27　小川　浩司　中井　正人
　江藤　和範　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
肝表面の肝細胞癌に対して
Cool-tip10mm電極によるラジ
オ波焼灼術の有用であった２例
133
旭川市第31回北海道救急
医学会学術集会
10.27　俵　　敏弘1）　沢本　圭悟1）
　稲熊　良仁1）　米田　斉史1）
　武山　佳洋1）　小出　明知1）
　橋本　祐治2）　酒井　好幸3）
救命救急セ
ンター 1）
脳神経外科2）
小児科3）
急性硬膜下血腫による高度意識
障害から回復しえた小児の１例
134
旭川市第31回北海道救急
医学会学術集会
10.27　文屋　尚史1）　沢本　圭悟1）
　俵　　敏弘1）　窪田　生美1）
　稲熊　良仁1）　米田　斉史1）
　武山　佳洋1）　河瀬　亨哉1）
　丹羽　　潤2）
救命救急セ
ンター 1）
脳神経外科2）
2007函館ハーフマラソン救護体
制における新たな取り組み
－メディカルサポートチームの
結成－
135
旭川市第31回北海道救急
医学会学術集会
10.27　武山　佳洋1）　沢本　圭悟1）
　窪田　生美1）　稲熊　良仁1）
　米田　斉史1）　俵　　敏弘1）
　文屋　尚史1）　小出　明知2）
救命救急セ
ンター 1）
静岡県立総
合病院救急
部2）
当院における救急災害医療の現
状と救急専従医の役割
136
旭川市第31回北海道救急
医学会学術集会
10.27　益子　　健1）　片田　亜希1）
　阿部ユカリ1）　遠藤　雅子1）
　辻口　直紀2）
看護局1）
麻酔科2）
院内緊急コール（コードブルー）
における問題点解決のための方
策と結果
137
札幌市第87回北海道医学
大会救急医学分科
会
10.27　益子　　健　片田　亜希
　阿部ユカリ　遠藤　雅子
　辻口　直紀
ICLS委員会院内緊急コール（コードブルー）
における問題点解決のための方
策と結果
138
札幌市第95回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
10.28　成瀬　宏仁　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　畑中　一映　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器科
内視鏡下経乳頭的、胆嚢・総胆
管同時ドレナージが有効であっ
た３例
139
札幌市第95回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
10.28　片桐　雅樹1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　畑中　一映1）　成瀬　宏仁1）
　工藤　大輔2）　遠山　　茂2）
　木村　　純2）　工藤　和洋3）
　下山　則彦3）　川本　泰之4）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
臨床病理科3）
網走厚生病
院内科4）
粘膜下腫瘍様の形態を示し診断
に苦慮したリンパ球浸潤性胃癌
の１例
140
札幌市第14回小児血液悪
性腫瘍研究会
10.28　五十嵐敬太1）　須佐　史信1）
　河口亜津彩1）　酒井　好幸1）
　依田弥奈子1）　鈴木　信寛2）
小児科1）
札幌医科大
学小児科2）
頭蓋内出血をきたした血友病 A
の１例
141
函館市第９回道南創傷治
癒研究会
10.31　水木　猛夫看護局ストーマケアにおける在宅との
連携
142
東京都第62回日本大腸肛
門病学会総会
11.　1　笠島　浩行　丸山　将輝
　遠山　　茂
消化器病セ
ンター外科
原発巣以上に増大した腸間膜リ
ンパ節転移による圧迫から腸閉
塞に至り口側穿孔を生じた大腸
癌の１例
143
東京都第62回日本大腸肛
門病学会総会
11.　2　笠島　浩行　丸山　将輝
　遠山　　茂
消化器病セ
ンター外科
左側結腸癌で253リンパ節郭清
は省略できるか？
144
函館市第12回道南パス研
究会
11.　7　佐藤　裕子　堀場　暢子
　植木　信子　水上　和也
　瀬戸　　聡　久保　孝子
クリパス委
員会
ペースメーカー新規植え込み術
クリニカルパスの再考
～統一したケアの提供を目指し
て～
145
函館市函館化学療法談話
会
11.　9　畑中　一映1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　原　　　豊2）　遠山　　茂2）
　木村　　純2）　小松　嘉人3）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
北海道大学
消化器内科
学3）
小腸癌転移病変に IRISが奏効
した１例
146
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吹田市第９回日本救急看
護学会学術集会
11.　9　藤部しのぶ1）　藤田　梨恵1）
　田口裕紀子1）　佐長　　舞1）
　齋藤　沙織1）　亘　　文恵1）
　武山　佳洋2）
札幌医大附
属病院高度
救命救急セ
ンター 1）
救命救急セ
ンター 2）
第２回看護師向け外傷初期診療
講習会の有効性について
147
青森市第30回青森骨盤外
科研究会
11.　9　水木　猛夫1）　笠島　浩行2）
　遠山　　茂2）
看護科1）
消化器病セ
ンター外科2）
ICUにおける褥瘡予防ケア
～褥瘡ゼロを目指して～
148
吹田市第９回日本救急看
護学会
11.　9
～10
　河瀬　亨哉　武山　佳洋救急外来救
命救急セン
ター
DIGを用いた市民との防災コ
ミュニケーション
149
札幌市第245回日本内科
学会北海道地方会
11.10　中井　正人　江藤　和範
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
十二指腸穿通をきたした大腸原
発扁平上皮癌の１例
150
札幌市第245回日本内科
学会北海道地方会
11.10　江藤　和範　中井　正人
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
大腸癌・胆嚢癌の重複癌による
多発肝転移の原発巣検索に苦慮
した１例
151
函館市函館市民脳卒中
フォーラム
11.10　丹羽　　潤脳神経外科脳卒中の予防と治療
－脳ドック－
152
吹田市第９回日本救急看
護学会学術集会
11.10　河瀬　亨哉1）　益子　　健1）
　武山　佳洋2）
看護局救急
外来1）
救命救急セ
ンター 2）
DIG（Disaster Imagination Game；
災害図上訓練）を用いた市民と
の防災コミュニケーション
153
青森市青森骨盤外科研究
会
11.10　水木　猛夫1）　笠島　浩行2）
　遠山　　茂2）
スキンケア
委員会1）
消化器病セ
ンター外科2）
ICU褥瘡予防ケア
～褥瘡ゼロを目指して～
154
札幌市第31回北海道膵臓
研究会
11.10　倉内　宣明　工藤　大輔
　鈴木　伸作　吉田　　淳
　青柳　武史　向井　信貴
　丸山　将輝　笠島　浩行
　原　　　豊　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
大動脈周囲リンパ節が術中検査
で１個陽性で切除した膵頭部癌
３例の検討
155
函館市第７回函館外傷セ
ミナー
11.11　武山　佳洋　沢本　圭悟救命救急セ
ンター
道南圏メディカルコントロール
協議会共催 JPTEC講習会（講
演）
156
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　野呂　祐子1）　嶋嵜留美子1）
　村田　和弘1）　富樫　　信2）
中央検査部
SRL1）
中央検査部2）
市立函館病院における夜間検査
の実績
157
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　嶋嵜留美子1）　野呂　祐子1）
　村田　和弘1）　富樫　　信2）
中央検査部
SRL1）
中央検査部2）
TPLA法、RPR法で捕らえられ
なかった特異的１例について
158
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　池田　容子1）　川島　一恵1）
　福田　友美1）　村田　和弘1）
　富樫　　信2）
中央検査部
SRL1）
中央検査部2）
心 不全マーカー BNP、NT-
proBNP測定の現状と有用性
159
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　齋藤　泰智1）　蛯名　抄織1）
　横山　雄太1）　羽田　弘子1）
　村田　和弘1）　富樫　　信2）
　堤　　　豊3）
中央検査部
SRL1）
中央検査部2）
内科3）
市立函館病院において経験した
稀な急性白血病２症例
160
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　羽田　弘子1）　蛯名　抄織1）
　横山　雄太1）　齋藤　泰智1）
　村田　和弘1）　富樫　　信2）
中央検査部
SRL1）
中央検査部2）
凝固検査における時間経過およ
び保存温度による影響
161
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函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学
11.11　川島　一恵1）　池田　容子1）
　福田　友美1）　村田　和弘1）
　富樫　　信2）
中央検査部
SRL1）
中央検査部2）
血液ガス測定装置 ABL80　
FLEXの基礎検討
162
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　佐々木　淳1）　森田　曜江1）
　妹尾のり子1）　村田　則明1）
　高橋　一人2）　小島恵津子2）
　伊藤　　実2）　堤　　　豊3）
輸血管理セ
ンター 1）
中央検査部2）
内科3）
末梢血幹細胞採取時の患者に優
しい業務体制～ Priceless
163
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　高橋　一人　富樫　　信
　伊藤　　実　小島恵津子
中央検査部PCRによる BCL1-IgHキメラ
遺伝子検出法の検討
164
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　河野　尚秀　富樫　　信
　秋田　隆司　伊東　希美
　高橋　一人
中央検査部Ｋ技師における細胞診誤判定の
傾向
165
函館市第64回道南地区臨
床衛生検査学会
11.11　長谷川　智　佐藤　正幸
　平方奈津子　東出　恵子
中央検査部エコー検査初心者のピットホー
ルをなくすための試み
166
函館市市民公開がん講座11.15　片桐　雅樹　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　畑中　一映　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
消化器癌の内視鏡治療167
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
11.16　武山　佳洋
　檜山広域消防組合
救命救急セ
ンター
小児に対する除細動、事例研究
（講演）
168
大阪市第40回日本小児呼
吸器学会
11.17
～18
　須佐　史信　熊坂　泰磨
　五十嵐敬太　河口亜津彩
　酒井　好幸　依田弥奈子
小児科気管支喘息を合併した両側
Sweyer James症候群の１例
169
函館市第60回道南医学会11.18　江藤　和範1）　中井　正人1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　木村　　純2）　遠山　　茂2）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
当院におけるイレウス症例の現
状
170
函館市第60回道南医学会11.18　山本　義也　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　畑中　一映
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
当院における肝細胞癌に対する
ラジオ波焼灼療法（RFA）の検
討
171
函館市第60回道南医学会11.18　山本　文泰　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
当科における急性胆嚢炎に対す
る内視鏡的経鼻胆嚢ドレナージ
（ENGBD）症例の検討
172
函館市第60回道南医学会11.18　成瀬　宏仁　中井　正人
　江藤　和範　小川　浩司
　山本　文泰　山本　義也
　畑中　一映　片桐　雅樹
消化器病セ
ンター消化
器科
当科における切除不能膵癌に対
する塩酸ゲムシタビン（GEM）
による化学療法の成績
173
函館市第60回道南医学会11.18　中井　正人1）　江藤　和範1）
　小川　浩司1）　山本　文泰1）
　畑中　一映1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　遠山　　茂2）　木村　　純2）
　工藤　和洋3）　下山　則彦3）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
臨床病理科3）
悪性腹膜中皮腫の３例174
函館市第60回道南医学会11.18　片桐　雅樹1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　畑中　一映1）　成瀬　宏仁1）
　工藤　和洋2）　下山　則彦2）
消化器病セン
ター消化器科1）
臨床病理科2）
胃前庭部小弯幽門輪より十二指
腸球部に達した早期胃癌に
ESDを施行した１例
175
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函館市第60回道南医学会11.18　畑中　一映1）　中井　正人1）
　江藤　和範1）　小川　浩司1）
　山本　文泰1）　山本　義也1）
　片桐　雅樹1）　成瀬　宏仁1）
　遠山　　茂2）　木村　　純2）
　工藤　和洋3）　下山　則彦3）
消化器病セン
ター消化器科1）
消化器病セ
ンター外科2）
臨床病理科3）
悪性腹膜中皮腫の３例176
函館市第60回道南医学会11.18　小川　浩司　中井　正人
　江藤　和範　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
C型慢性肝炎患者に対するイン
ターフェロン療法の治療効果予
測の検討
177
函館市第60回道南医学会11.18　金井　晶子　金田　聡門
　高橋　葉子　高橋　隆二
　中田　尚志
呼吸器科非小細胞肺癌に対する化学放射
線同時併用療法に関する検討
178
函館市第60回道南医学会11.18　相坂和貴子　金井　晶子
　大野真由美　曽山　武志
　金田　聡門　高橋　葉子
　高橋　隆二　中田　尚志
呼吸器科気管支鏡により摘出した気管支
異物の１例
－歯科治療中の歯冠誤嚥－
179
函館市第60回道南医学会11.18　橋本　祐治　対馬　州一
　古明地孝宏　丹羽　　潤
脳神経外科対側尾状核頭部の脳梗塞を来た
した下向き前交通動脈瘤の１手
術例
180
函館市第60回道南医学会11.18　対馬　州一　橋本　祐治
　古明地孝宏　丹羽　　潤
脳神経外科診断と治療に苦慮した Isolated 
angitis of the central nervous 
systemの１例
181
函館市第60回道南医学会11.18　古明地孝宏　丹羽　　潤
　橋本　祐治　対馬　州一
脳神経外科クリッピングが難しい破裂脳動
脈瘤に対する段階的治療
182
函館市第60回道南医学会11.18　丹羽　　潤　久保田　司
　加藤　　功　川口　　務
道南脳外科
懇話会
道南地方における組織プラスミ
ノーゲンアクチベーター（t-PA）
静注療法の現況
183
函館市第60回道南医学会11.18　曽山　武士　対馬　州一
　橋本　祐治　古明地孝宏
　丹羽　　潤　上山　博康
脳神経外科後大脳動脈瘤破裂によるくも膜
下出血の１症例
184
函館市第60回道南医学会11.18　水木　猛夫1）　佐藤ちえみ1）
　進藤三枝子1）　森次　龍太1）
　鈴木　伸作1）　木村　　純1）
　立石　裕子2）　藤田　照子2）
　川崎　　洋2）
市立函館病
院1）
市立函館恵
山病院2）
遠隔地の難治性褥瘡症例におけ
る管理的アプローチ
185
函館市第60回道南医学会11.18　菅原久美子　進藤三枝子
　千葉　文子　笹　　治子
　上野　夏代　蛯子　直子
　木村　　純　畑中　一映
中央採血処
置室
市立函館病院における外来化学
療法室の現状と看護師の関わり
186
函館市第60回道南医学会11.18　伊東　京子　木村　　純
　畑中　一映　金井　晶子
　荒谷　美保　小野　裕子
　磯西　宏一　佐藤　珠美
緩和チーム市立函館病院における緩和チー
ムの活動
187
函館市第60回道南医学会11.18　下山　則彦臨床病理科インターネットを利用した道南
地域医療連携ネットワーク構築
について
188
函館市第60回道南医学会11.18　工藤　和洋　下山　則彦臨床病理科乳腺マンモトーム生検における
columnar cell lesionについて
189
函館市第60回道南医学会11.18　笠島　浩行　木村　　純
　向井　信貴　丸山　将輝
　工藤　大輔　青柳　武史
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　遠山　　茂
消化器病セ
ンター外科
大腸癌術後地域連携パスについ
て
190
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函館市第60回道南医学会11.18　宇佐美　聡形成外科上肢デグロービング損傷に対し
腹部皮弁で再建を行った２例
191
函館市第60回道南医学会11.18　大野　陽介　倉内　宣明
　鈴木　伸作　吉田　　淳
　青柳　武史　向井　信貴
　小笠原尚志　丸山　将輝
　工藤　大輔　笠島　浩行
　原　　　豊　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡
下胆嚢摘出術の成績と課題
192
函館市第60回道南医学会11.18　倉内　宣明　鈴木　伸作
　吉田　　淳　青柳　武史
　向井　信貴　小笠原尚志
　丸山　将輝　工藤　大輔
　笠島　浩行　原　　　豊
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
総胆管結石治療における腹腔鏡
下手術の意義
193
仙台市第20回日本内視鏡
外科学会
11.19　倉内　宣明　鈴木　伸作
　吉田　　淳　青柳　武史
　向井　信貴　丸山　将輝
　工藤　大輔　笠島　浩行
　原　　　豊　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
腹腔鏡下総胆管結石手術の定着
をめざす小開腹併用手術
194
札幌市第13回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.24　江藤　和範　中井　正人
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
AFP産生膵癌の１例195
札幌市第13回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
11.24　中井　正人　江藤　和範
　小川　浩司　山本　文泰
　畑中　一映　山本　義也
　片桐　雅樹　成瀬　宏仁
消化器病セ
ンター消化
器科
集学的治療が奏効した胃小細胞
癌の１例
196
函館市第69回函館動脈硬
化懇談会
11.28　丹羽　　潤脳神経外科アルツハイマー病
－早期発見のために－
197
横浜市第69回日本臨床外
科学会総会
11.28　小笠原尚志1）　笠島　浩行1）
　向井　信貴1）　丸山　将輝1）
　青柳　武史1）　工藤　大輔1）
　原　　　豊1）　吉田　　淳1）
　鈴木　伸作1）　倉内　宣明1）
　遠山　　茂1）　木村　　純1）
　馬渡　　徹2）　桑木　賢次2）
　佐藤　浩樹2）　森下　清文2）
消化器病セ
ンター外科1）
心臓血管外
科2）
人工心肺非使用冠動脈バイパス
術（OPCAB）と S状結腸切除
術を同時に施行した１例
198
横浜市第69回日本臨床外
科学会総会
11.29　倉内　宣明　鈴木　伸作
　吉田　　淳　青柳　武史
　丸山　将輝　工藤　大輔
　笠島　浩行　原　　　豊
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
V字鈎によるV字型腹壁全層吊
り上げ（V吊り）法と小開腹を
併用した腹腔鏡下胆石手術
199
横浜市第69回日本臨床外
科学会総会
11.30　横山　拓史　笠島　浩行
　遠山　　茂　小笠原尚志
　向井　信貴　丸山　将輝
　青柳　武史　工藤　大輔
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
広範な小腸壊死と多発穿孔を合
併した Churg-Strauss Syndrome
の１例
200
横浜市第69回日本臨床外
科学会総会
11.30　笠島　浩行　横山　拓史
　小笠原尚志　向井　信貴
　丸山　将輝　青柳　武史
　工藤　大輔　原　　　豊
　吉田　　淳　鈴木　伸作
　倉内　宣明　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
乳糜腹水を伴った絞扼性イレウ
スの１例
201
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横浜市第69回日本臨床外
科学会総会
12.　1　向井　信貴　倉内　宣明
　鈴木　伸作　吉田　　淳
　青柳　武史　丸山　将輝
　工藤　大輔　笠島　浩行
　原　　　豊　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
急性胆石胆嚢炎に対する腹腔鏡
下胆嚢摘出術の経験
202
函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　7　五十嵐敬太　須佐　史信
　河口亜津彩　酒井　好幸
　依田弥奈子
小児科頭蓋内出血をきたした血友病 A
の１例
203
札幌市第92回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
12.　8　佐野　逸紀　笠島　浩行
　丸山　将輝　小笠原尚志
　向井　信貴　青柳　武史
　工藤　大輔　原　　　豊
　吉田　　淳　鈴木　伸作
　倉内　宣明　遠山　　茂
　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
下行結腸に至る腸重積から横行
結腸穿孔を来した盲腸癌の１切
除例
204
札幌市第92回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
12.　8　石河　軌久　笠島　浩行
　向井　信貴　丸山　将輝
　青柳　武史　工藤　大輔
　原　　　豊　吉田　　淳
　鈴木　伸作　倉内　宣明
　遠山　　茂　木村　　純
消化器病セ
ンター外科
門脈ガス血症を呈した絞扼性腸
閉塞の１例
205
札幌市第92回日本臨床外
科学会北海道支部
総会
12.　8　吉田　　淳1）　倉内　宣明1）
　鈴木　伸作1）　青柳　武史1）
　向井　信貴1）　丸山　将輝1）
　工藤　大輔1）　笠島　浩行1）
　原　　　豊1）　遠山　　茂1）
　木村　　純1）　中井　正人2）
　山本　義也2）　成瀬　宏仁2）
消化器病セ
ンター外科1）
消化器病セン
ター消化器科2）
腹腔鏡下肝生検にて診断し得た
肝硬化性血管腫の１例
206
仙台市第49回日本小児血
液学会
12.15　河口亜津彩1）　五十嵐敬太1）
　依田弥奈子1）　鈴木　信寛2）
小児科1）
札幌医科大
学小児科2）
JAK2V617F変異を認めた本態
性血小板減少症の１小児例
207
函館市道南圏メディカル
コントロール協議
会講習会
12.17　武山　佳洋
　八雲町消防本部
救命救急セ
ンター
精神疾患の救急活動について
（講演）
208
